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Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy Acta Haematologica Polonica
W Państwa ręce trafia pierwszy numer Acta Haematologica Polonica roku 2012. 




wej  został  powiększony  o  wybitnych  zagranicznych  oraz  polskich  hematologów. 
Acta Haematologica Polonica  są  wspólnym  czasopismem  Polskiego  Towarzystwa 
Hematologów  i  Transfuzjologów  oraz  Instytutu  Hematologii  i  Transfuzjologii. 
Wzajemne  ustalenia  pozwoliły  na  nawiązanie  współpracy  z  międzynarodowym 
wydawcą,  jakim  jest  firma  ELSEVIER.  Dzięki  niej  Acta Haematologica Polonica 
staną się dostępne na międzynarodowych platformach  indeksujących,  co  zwięk-
szy liczbę cytacji prac publikowanych w naszym czasopiśmie, przyczyniając się do 
uzyskania w przyszłości wskaźnika  Impact Factor. W 2012 roku planowane  jest 
wprowadzanie dalszych zmian ułatwiających autorom elektroniczną wysyłkę prac 
oraz elektroniczny system edytorski. Planowane jest również wprowadzenie wersji 
on-line. Nie zrezygnujemy jednak z tradycyjnego układu czasopisma, które pozosta-
nie kwartalnikiem.
W bieżącym numerze znalazły się zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej doty-
czące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012 oraz zale-
cenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku w związku 
z zasadami postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, 
onkologii i transplantologii. Zachęcam również do lektury artykułów poglądowych 
oraz prac oryginalnych.
Życząc owocnej lektury, łączę wyrazy szacunku,
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